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This paper makes a deep study of FJMG and analyzes the operating 
environment, SWOT, development strategies as well as the primary problems 
which FJMG is facing. At last, this paper provides the author`s suggestions 
according to the problems. 
This paper consists of six chapters. with each chapter containing the 
following contents. 
Chapter 1: This chapter introduces the development history, organization 
structure, business data and the goal& vision of  FJMG. 
Chapter 2: This chapter provides a analysis of operating environment of 
FJMG. In this chapter, the macro economic situation, the developing of auto 
industry and the environment of auto in Fujian province will be analyzed. 
Chapter 3: SWOT of FJMG will be analyzed in this chapter. The SWOT 
method is applied to analyze and assess the strengths, weaknesses, 
opportunities and threads of FJMG. 
Chapter 4: This chapter provides a analysis of development strategies of 
FJMG., analyzing product development strategies, cooperation strategies, 
platform strategies. 
Chapter 5: In this part, the author analyze  the problems of FJMG  
while development strategies is being implemented, such as lack of talents, 
resource recompose, system reform, political factors and core competitiveness, 
and so on. 
Chapter 6: In this chapter, four suggestions, i.e. reform of system, talent 
platform strategy, strategical alliance and financing strategy, will be provided 
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第一章  福汽集团基本情况 
第一节  公司发展沿革 
福建省汽车工业集团公司（本文简称“福汽集团”）成立于 1992 年 3
月，是福建省政府全额投资并授权经营的国有大型企业，拥有全资、控股、




1995 年 11 月，福汽集团与台湾中华汽车合资成立东南（福建）汽车
工业有限公司。2001 年 9 月，在省政府的推动下，福汽集团公司受让厦
门汽车 17%股权，成为厦门汽车股份公司第一大股东。这标志着福厦两地
汽车资源重组的开始。 




































集团便驶入发展的快车道。从 1996 年到 2003 年，年汽车产量从 10019 辆
提升到 106954 辆，增长了 10 倍多，高于同期国内汽车产量的增长水平。
同时福汽集团的销售收入也从 1996 年的 337752 万元增长到 2003 年
1963053 万元，平均每年增长率达到 28.6%。从而使福汽集团的汽车产量
在全国的排名从 1996 年的第二十位提升到 2003 年的第十二位。同时在产
量、销售收入大幅度提升的情况下，产品结构也得到改善，产品得到升级






























































































































图 3：1996 年～2004 年福汽集团各年度销售收入图 

















值将达 350 亿元，汽车年产量超过 20 万辆，税利超过 30 亿元，出口创汇
3.2 亿美元，跻身于全国汽车生产“十强”行列。 
到 2012 年，福汽集团的汽车产量发展到 50 万辆，汽车工业总产值达



















                                                        





































































版社，2004 年 1 月。其中 2004 年数据来源于中央电视台。 
 

































通车里程 3000 公里以上。截至 2003 年，我国公路总里程达 181 万公里，
其中高速公路通车里程达到 2.9 万公里。按照交通部的规划，2010 年全
国公路总里程达 210 万-230 万公里。全面建成“五纵七横”国道主干线，



















































2020 年，全国公路总里程达到 260 万-300 万公里。高速公路里程达











场的快速发展。1996 年－2004 年全国平均居民年人均可支配收入与 GDP
保持一致的增势，从 2002 年起增长比率高于 GDP 增长率。具体 1998 年－











版社，2004 年 1 月 
                                                        
② 交通部：“中国公司建设发展规划”，2003 年 12 月 
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第二节  汽车行业分析 
一、世界汽车工业增长缓慢 
近年来，由于世界经济增长缓慢，市场需求下降，世界汽车工业增长
出现停滞迹象。1998 年，全世界共生产各类汽车 5265 万辆，比 1997 年
减少约 2.6%。这是世界汽车产量连续多年上升后首次出现全面下滑。同
时还反映在汽车工业的投资上，1998 年全世界汽车厂吸引的新增投资额
下降 40%，其中美国投入汽车厂的资金仅为 27 亿美元，比 1997 年的 78
亿美元下降 65%。1997 年，投入中国汽车厂的项目资金高达 15 亿美元，
而 1998 年下降到 5.28 亿美元。1998 年巴西汽车吸引投资 24 亿美元，比
1997 年下降 42%。据估计，目前世界汽车生产能力过剩 30%，约 1800 万






表 1：全球七来各年度汽车产量情况    单位：万辆 
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
产量 5191 5470 5560 5700 5760 5820 6000 
注：2004 年度产量为预计数 
数据来源：中国汽车工业年鉴 2004 年 
二、中国汽车工业发展情况 
与全球汽车产销量增长缓慢相比，中国的汽车工业却是蓬勃发展，发展势
头强劲。2003 年国内的汽车产量达到444.45 万辆，同比增长36.6%，2004 年
预计产量将达到525万辆，具体1995年－2004年中国汽车产量见表 2。 
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